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であるo こうした達成は高く評価されてよ L 、。
一方で、何よりも指摘せざるを得ない問題点は、各章の論点が論文全体の主題とどのように融合していくのかとい
うことが明確にはされていないことである o 個々の論文の達成を集成し、その成果を改めて問うという性格のもので
あるとはいえ、全体の統合の見通しをどのように見据えているかの言及が強く求められるものであろう。また、第二
章において、依拠したと想定する遊女評判記の特定について十分に論証しきれていない点など、細かい部分の補強が
必要とされたり、より踏み込んだ検討とそれに基づく発言が要請される部分もある。
しかし、それらはこの論文の達成度から判断すれば、その克服とよりいっそうの展開が今後に十分期待されるもの
である。
よって、本論文は博士(文学)の学位に相応しいものと認定する。
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